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1. INTRODUCCIÓN AL UNIVERSO TELEVISIVO EXTRAORDINARIO 
 
 
La televisión es la forma hegemónica de comunicación del siglo XX, además de un 
agente social decisivo en la formación de nuestro imaginario colectivo. Su gran 
influencia se debe a su habilidad para conciliar lo ajeno y lo cercano: por un lado, tiene 
una innata capacidad para expandirse transnacionalmente conectando espacios alejados, 
inserta en un flujo de intercambio e internacionalización de contenidos que resulta 
favorecido por el continuo desarrollo tecnológico; a su vez, demuestra un inmenso 
potencial para introducirse en nuestro ámbito doméstico más íntimo, convirtiéndose en 
un medio muy familiar. A pesar de que se habla a menudo sobre el fin de la televisión 
(Missika, 2006), su gran aceptación popular y su enorme adaptabilidad auguran su 
supervivencia incluso en el convulso panorama mediático del siglo XXI, caracterizado 
por la transformación del consumo y el aumento considerable e imparable de los 
dispositivos de recepción.  
El auténtico poder de la televisión como superviviente es su potencial para contar 
historias, erigiéndose como un magnífico “vehículo de narraciones” (Gordillo, 2009a: 
11), pues cualquier contenido televisivo es inevitablemente narrativizado, ya sea fuera o 
dentro de la ficción, en uno u otro género o formato. Afirma Barthes (1977: 9) que los 
relatos siempre han estado presentes en todos los tiempos y lugares, en todos los grupos 
humanos desde el comienzo de la historia por la propia necesidad de “contar” y 
“contarnos”, de manera que inevitablemente el medio que controle una mayor difusión 
de los mismos será auténtico protagonista de su tiempo. Los relatos televisivos tienen 
ese privilegio desde hace más de medio siglo, ya que forman parte de nuestra vida 
diaria, moldean nuestra perspectiva del mundo y lo vuelven aprehensible a través de la 
narración. El medio funciona así como un “colosal instrumento de mantenimiento del 
orden simbólico” (Bordieu, 1997: 20), existiendo una inequívoca relación entre 
“television’s narrative or signifying practices and the formation of ideologies and 
culture” (Hay, 1992: 356).  
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Dentro de los relatos creados en el medio, la ficción televisiva serial ha sido una pieza 
fundamental en la programación a lo largo de toda su historia. En distintos momentos 
las series han destacado por determinadas cualidades, cambiando la tendencia de 
producción en el panorama catódico. Sucede por ejemplo a partir del nuevo milenio, en 
la que conoce como “era del drama” (Longworth Jr., 2002), por la proliferación de 
numerosas propuestas de gran calidad, experimentación narrativa y riesgo formal. 
Cuando el autor habla de dicha etapa se adscribe especialmente al contexto 
norteamericano
1
, cuyas producciones se distribuyen a gran escala de forma 
internacional, convirtiéndose en una “experiencia mundializada y transpantalla” 
(Rincón, 2013: 183), y que son las que se han elegido expresamente como objeto de 
estudio para esta investigación. 
 La distancia espacial de producción de estas series norteamericanas no resulta un 
impedimento en su comprensión ni aceptación en otros mercados como el español, pues 
el proceso de colonización cultural constante del último siglo hace que resulten incluso 
más cercanas que otras propuestas autóctonas. La investigadora Buonanno (1999) 
reflexiona a este respecto considerando que en este proceso de asimilación de lo ajeno 
como propio también se produce un “proceso de indigenización”, pues las fórmulas son 
replanteadas y reelaboradas con aspectos locales que también influyen en la creación 
original
2
. En cualquier caso, siendo o no alarmistas en lo relativo a la colonización 
cultural, la presencia de las series norteamericanas en nuestras vidas es relevante, 
adquiriendo una importancia significativa al introducirse en el ámbito doméstico, 
hablándonos a nosotros sobre nosotros mismos, o sobre gente que simulan ser nosotros 
mismos. En ese sentido, cuando Buonanno afirma que “las series de televisión 
configuran y ofrecen material preciado para entender la cultura y la sociedad que 
expresan” (1999: 62), explica perfectamente cómo las ficciones construyen el mundo y 
el mundo construye las ficciones, mantengan o no semblanza con la realidad objetiva.  
                                                          
1
 No obstante, se debe reseñar que la producción dramáticos en el contexto internacional reciente también 
ha dado un salto de calidad con respecto a etapas precedentes, proponiéndose como objeto de estudio muy 
interesante. En Europa, por ejemplo, destaca la producción británica, danesa, sueca, española, francesa e 
italiana de los últimos años.  
2
 Este paradigma explica muy bien el fenómeno de trasvase de fórmulas y contenidos: desde los remakes 
de series españolas, como la reciente versión norteamericana de Los Misterios de Laura (TVE: 2009-
2014/The Mysteries of Laura, NBC: 2014-) a la copia y “españolización” de series como Perdidos (Lost, 
ABC: 2004-2010) como ejemplifica El Barco (Antena 3: 2011-2013).  
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Entre la amplísima oferta de series dramáticas, una manera eficaz de segmentarlas para 
cubrir los distintos nichos de audiencia es su clasificación por temática, tratamiento y 
estructura, que son elementos estrechamente vinculados al concepto de género. A través 
de los géneros el discurso televisivo ordena los contenidos y crea patrones reconocibles 
para el espectador, integrando los nuevos productos en una estructura familiar. Es una 
noción que sobrepasa al propio texto como constructo único, pues lo inscribe en un 
discurso mayor que va desarrollándose y transformándose a lo largo del tiempo. Se debe 
comprender el género en el ámbito audiovisual como “systems of expectation and 
hypothesis” (Neale, 2003: 161), concepto derivado del “horizonte de expectativa” ya 
apuntado por Todorov (1988: 38) dentro del ámbito literario, basado en la intuición que 
provee al espectador de herramientas para el reconocimiento y la comprensión de un 
texto por su parecido con otro previamente conocido. La audiencia asume una 
determinada iconografía y parte de una serie de premisas (finales felices, victoria del 
héroe, muerte del villano…) que pueden ser resueltas de antemano por el propio 
público, proporcionándole una sensación de seguridad y placer durante el proceso de 
desciframiento del texto. El espectador entra en un juego de “identificación narrativa o 
reconocimiento inconsciente de la trama” (González Requena, 1992: 117) al 
acostumbrarse a una serie de personajes, eventos y problemas que, aunque cambien de 
escenario, se repiten de forma similar, que es la base esencial del funcionamiento de los 
géneros. Además, el género tiene más sentido en la ficción serial, cuya base es 
precisamente la repetición de una arquitectura textual, por lo que encuentra en el medio 
un vehículo idóneo para su desarrollo. Cuanto más se repite una estructura, más firme se 
hace en la mente del espectador el concepto, volviéndose pre-conocedor de esas 
propuestas aunque desconozca los detalles concretos de la misma, afirmándose con cada 
nuevo ejemplo su idea preconcebida (Wolf, 1987: 102).  
No obstante, ese sistema de correlación tan encorsetado entre patrón textual y bagaje de 
la audiencia ha llegado a un momento de crisis, poniéndose a prueba a partir del nuevo 
milenio en la llamada era hipertelevisiva, donde el conocimiento del público se desafía 
continuamente mediante propuestas eclécticas que desconciertan durante el visionado. 
Así, el héroe puede morir, el villano puede ganar, o la historia puede no tener un final 
cerrado, independientemente del género empleado. Como se expondrá durante este 
estudio, los géneros han dejado de ser puros, mostrando una tendencia creciente en los 
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últimos años a la fusión y la mezcla (Mittel, 2004; Turner, 2008; Gordillo, 2009a; Tous, 
2010), lo que con frecuencia desafía las perspectivas del espectador, y por tanto, 
invalida el funcionamiento preciso del “sistema de expectativas e hipótesis” que debe 
ser constantemente reelaborado por parte del público. La hibridación supone la mezcla 
de elementos inesperados que desafían el conocimiento de la audiencia a través de un 
concepto contrapuesto al género: la sorpresa.  
La cuestión se complica todavía mucho más cuando la hibridación se produce en series 
cuya elasticidad narrativa favorece la mixtura de elementos aparentemente ajenos o 
incluso contradictorios, como sucede con los universos de ficción regidos por leyes 
naturales diferentes a las del mundo real y empírico, en los que prácticamente todo es 
posible. El término “ficción”, que proviene del vocablo latino fingere –traducido como 
“modelar, imaginar y simular”– es una forma narrativa esencial porque ayuda al hombre 
a comprender y sentir situaciones que quedan fuera de su experiencia inmediata. En los 
relatos de contenido no verosímil (Albaladejo, 1986), lo que se “modela, imagina o 
simula” trasciende el propio mundo objetivo produciéndose una ruptura, de manera que 
los limites los establece la propia creatividad y la voluntad del autor. En estas series la 
mezcla de elementos no tiene fronteras más allá de la propia credibilidad que el 
espectador acepte mediante el pacto de “suspensión de la incredulidad” (Eco, 1999: 87), 
proponiéndose como los casos más interesantes de la ficción televisiva para un análisis 
de hibridación genérica por la multiplicidad de opciones que favorecen.  
Como sucede con el resto de clasificaciones genéricas, la televisión acoge la herencia de 
la literatura y el cine con respecto a la taxonomía que distingue a las series asociadas a 
contenidos no verosímiles o fantásticos, lo que se ha ubicado tradicionalmente dentro de 
la ciencia ficción, el terror y la fantasía (Latorre
3
, 1990; Wolfe, 2011) y que en el 
presente estudio se engloba dentro del denominado macrogénero de lo extraordinario. 
El término macrogénero implica una gran superestructura en donde tienen cabida 
multitud de propuestas dispares, unidas por la aparición de lo increíble en el mundo 
natural. Entre las distintas acepciones que definen el término extraordinario
4
, 
                                                          
3
 Latorre utiliza el término maravilloso para referirse al mismo concepto, una equivalencia habitual que, 
como se verá más adelante, es originada por el estudio de Torodov Introducción a la literatura fantástica 
(2005). 
4
 La RAE en su 22.ª edición versión electrónica recoge siete acepciones: 1. adj. Fuera del orden o regla 
natural o común. 2. adj. Añadido a lo ordinario. 3. m. Gasto añadido al presupuesto normal de una 
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procedente del vocablo latino extraordinarius, se encuentra como primera definición su 
uso como adjetivo cuyo significado es “fuera del orden o regla natural o común”, lo que 
engloba perfectamente el corpus de series que van a ser analizadas en la presente tesis. 
Se emplea lo extraordinario pues para definir aquel macrogénero que ofrece una 
representación de una realidad, o de aspectos incluidos en la misma, tales como 
personajes, espacios, objetos o eventos, imposibles o todavía ajenos a nuestra 
experiencia empírica, en nuestro mundo, o en otros, donde rigen diferentes leyes físicas, 
o incluso, sobrenaturales o mágicas.  
Como se verá durante el desarrollo de esta investigación, las distinciones entre las tres 
formas genéricas básicas –la ciencia ficción, el terror y la fantasía– resultan vagas y 
confusas en los ejemplos reales, porque “after all, there have long been science fiction 
stories that are also horror stories, horror stories that are also fantasies, fantasies that are 
also historical fictions, and so on” (Wolfe, 2011: 1). Ya lo auguraba el escritor Arthur 
C. Clarke en Perfiles del futuro (1973) con su tercera ley científica afirmando que 
“Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, lo que en 
la ficción televisiva a menudo se convierte en una máxima en la construcción narrativa, 
haciendo indistinguible la separación real entre géneros en determinadas propuestas. El 
investigador de género fantástico Telotte (2001) reflexiona sobre cómo la aproximación 
a una catalogación genérica implica siempre un dilema empírico: cómo identificar 
cuáles son las características que tipifican un género sin determinar antes qué textos 
constituyen ese género; a este inconveniente se añade la consecuencia más problemática 
en esa tentativa de clasificación: cómo etiquetar un texto cuando mezcla características 
asociadas a otros géneros. Con el propósito de evitar esta confusión terminológica, el 
punto de partida que se ha decidido adoptar para la presente tesis es la concepción dual 
que Javier Rodríguez Pequeño propone en Géneros literarios y mundos posibles (2008) 
entre el macromodelo del mundo real, que en el presente trabajo serían las ficciones de 
lo ordinario, y el macromodelo del mundo fantástico, llamadas aquí las ficciones de lo 
extraordinario. El primero se corresponde con las ficciones realistas que reproducen la 
experiencia de vivir en un mundo que reconocemos como nuestro mientras que el 
                                                                                                                                                                          
persona, una familia, etc.4. m. Número de un periódico que se publica por algún motivo extraordinario.5. 
m. Correo especial que se despacha con urgencia.6. m. Plato que se añade a la comida diaria.7. f. paga 
extraordinaria. Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=extraordinario (Consultado el 10-12-2014).  
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segundo supone la transgresión del mundo real objetivo en cualquiera de sus formas, sin 
que sea realmente relevante el origen de esa ruptura de la norma.  
Más que en ningún otro campo, en la práctica de la ficción televisiva, las delimitaciones 
entre esos géneros en los que tienen cabida espacios, personajes o eventos imposibles se 
vuelven confusas, ensayando con las distintas opciones dentro de una misma propuesta 
y mezclándose con otras formas y contenidos propios de la ficción verosímil. Si la 
flexibilidad del género siempre había sido una posibilidad abierta en el medio, la llegada 
de la era hipertelevisiva y la consecuente proliferación de producciones ha supuesto el 
máximo exponente de experimentación y la necesidad de replantear las definiciones 
tradicionales. Comenta el investigador Hermida que “en la actualidad, las temáticas de 
lo extraordinario atraviesan por un momento de auge, en su transición de la discreción 
al fenómeno de masas (2010: 224)”, de forma que han dejado de ser unas cuantas 
propuestas para un público minoritario, transformándose por el contrario en una oferta 
amplia para una audiencia significativa. En consecuencia, siendo coherente con el 
panorama televisivo, se ha decidido conscientemente emplear el concepto del 
macrogénero de lo extraordinario con el fin de evitar los restrictivos márgenes de los 
vocablos genéricos heredados de otros medios, englobándose cada una de sus formas 
dentro de una gran superestructura.  
Teniendo presente estos apuntes básicos sobre el objeto de estudio seleccionado, el 
trabajo de investigación que se desarrolla a continuación pretende descubrir las formas 
de hibridación genérica más interesantes dentro de las series televisivas de contenido 
extraordinario, dando gran importancia al examen analítico de dichas propuestas, 
observando también cómo se integran dentro de su contexto discursivo y mediático. 
Sobre la arquitectura del trabajo, la presente tesis se divide en tres bloques principales 
más un apartado final de “Conclusiones”, en el que se sintetiza la información revelada 
por el desarrollo del marco teórico contrastada con la experiencia empírica del análisis 
práctico de las series seleccionadas. La “Parte I. Contextualización del estudio” 
introduce y ubica el trabajo, definiendo el campo de investigación y el objeto de estudio, 
es decir, el discurso televisivo que cristaliza en los dramáticos extraordinarios de la era 
hipertelevisiva, caracterizado por procesos de hibridación genérica; a su vez se 
establecen las hipótesis y se desarrolla la propuesta metodológica, haciendo especial 
hincapié este último apartado en el desarrollo de un modelo de análisis narrativo-
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genérico, cuyo fin es descubrir el funcionamiento del género en las series seleccionadas 
a tres niveles: morfológico, sintáctico y semántico. La “Parte 2”, correspondiente al 
“Marco teórico” se subdivide en dos epígrafes: el primero, “La hibridación en la ficción 
televisiva serial: de los conceptos tradicionales a la crisis de género”, realiza un repaso 
por el concepto de género, desde la herencia literaria y cinematográfica hasta la propia 
conformación de los géneros y formatos televisivos, enfocando la atención al desarrollo 
de dramáticos, que son el auténtico epicentro de interés en esta investigación. Con el fin 
de entender la crisis de género y formato en la era hipertelevisiva, previamente se 
realiza un breve recorrido por las características de las teleseries en la neotelevisión y la 
palotelevisión; posteriormente se abordan las cualidades del dramático televisivo y se 
examina el uso del propio concepto de “género” en comparación a otros términos. El 
segundo, titulado “El género de lo extraordinario en la ficción televisiva serial”, se 
centra concretamente en aquellas series que manifiestan características no verosímiles; 
al principio se observan los propios términos asociados al macrogénero, tanto desde la 
óptica literaria como desde la cinematográfica, para entender la herencia recogida por 
las fórmulas televisivas, considerando la adecuación de la terminología al medio. 
Posteriormente, se realiza un sucinto repaso diacrónico por la historia del macrogénero, 
señalando los principales productos en las eras paleotelevisiva y neotelevisiva. En aras 
de hallar las principales fuentes temáticas de las series extraordinarias de la 
hipertelevisión, se exponen los dramáticos más representativos realizados durante esta 
era según su origen argumental, y a continuación se reconocen acorde a las 
características de expectativas, temática y estructura ya apuntadas en el epígrafe 
anterior. La “Parte 3. Propuesta metodológica” consiste en el “Análisis narrativo-
genérico” de los diez capítulos de las distintas series escogidas mediante los criterios 
especificados en la metodología. Tras las “Conclusiones” que se exponen tras la “Parte 
3” se aporta toda la bibliografía, webgrafía y videografía consultada, y por último, se 
incluyen los anexos pertinentes, que en su mayor parte aluden a procesos de 
organización y descarte del proceso metodológico.  
Este breve esquema diseña esta tesis, cuyo objetivo es pues, la observación de las series 
de televisión extraordinarias en el contexto hipertelevisivo, examinando especialmente 
hasta dónde llegan los límites de la creatividad y la imaginación cuando no existe la 
frontera de lo imposible.  
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